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Landbruget i Sverig og Norge 1880.
Sverig.
D et forlsbne A ar 18 80  maa for S verig s Landbrugs Vedkom­
mende i det Hele regnes blandt de gode A a r, og H aabet om, at 
der nu efter de foregaaende trykkede og for Landbruget mistrostende 
A ar er begyndt en Rakke af bedre A ar, fyneS a t have givet Land­
manden nyt M od og Lyst til sin G jerning.
N aar jeg imidlertid nu  stal forsoge a t give en flygtig S k il­
dring af Forholdene under A arets L ob, vil jeg forudskikke 
den Bemcerkning, at jeg kun af egen Erfaring kjender F o r­
holdene i min egen Egn og kun undtagelsesvis har paalidelige 
Meddelelser fra de fjernere Egne, ligesom jeg antager, at Skaanes 
sydlige D el har baade Klima og Jordbundsforhold tilfcrlles med 
D anm ark , og jeg har derfor ikke i denne Beretning tcenkt mig 
denne D el af Landet medregnet.
V e j r e t  har hele Aaret igjennem ydet rigeligt S to f  ikke blot 
til S am tale  og Forundring , men ogsaa baade til LEngstelse og 
atter fornyet Haab for Udfaldet af Hosten. Vinteren begyndte i 
J a n u a r , ligesom den havde sluttet i  det gamle A ar 1 8 7 9 , og fort­
sattes omtrent ligeledes vedblivende med forholdsvis ringe Frost 
og ualmindelig lidt S n e . Lidt Regn faldt af og t i l ,  men uden 
a t trange ned i den frosne Jo rd  og kunde saaledes ikke afhjalpe 
den stadig voxende M angel paa V and i  Brondene. D a  der ingen 
S n e  var, som kunde smelte ved ForaarSvarmen, blevc ikke engang 
Aaer og S o e r , endsige Brondene fyldte, da Tobruddet indtraadte, 
og Vandforsyningen blev saaledes usadvanlig ringe hele Sommeren,
da der i  A pril og M a j kun faldt forholdsvis lidt R egn, og J u n i  
kun bragte tilstrækkelig til at forfriste Plantevcexten, som Varmen 
og Tsrken af og t i l ,  navnlig midt J u n i ,  i hoj G rad  trykkede. 
Endelig bragte J u l i  meget rigelig R egn , som i Forbindelse med 
Varmen udsvede en m agelss heldig Virkning paa hele V egetationen; 
men som dog ikke kunde trange dybere ned i Jorden . D a  derfor 
August kun i de fsrste D age bragte lidt Regn, men senere Varme 
og Torke, og Septem bers forste Halvdel ligeledes var to r , blev 
Jorden  udtorret i en mere og mere crngstelig G rad . Endelig kom 
Regnen i rigelig Momgde den 1 6 — 17. Septem ber, og fra denne 
T id  er der stadig kommet megen, saalcdes navnlig den 5 — 6. Oktober, 
da den storste Regnmcengde faldt. Senere kom pludselig stark 
V inter efter den 1 8 — 19. Oktober med S n e  og stark Frost. 
Snem angden forogedes saa smaat i S lu tn ingen  af M aaneden, og 
da senere November bragte Tovejr og Regn afvexlende med S n e , 
bleve endelig baade Aaer, S o e r  og B ronde aldeles overfyldte med 
B and. December fortsatte ligeledes med afvexlende S n e  og Regn 
dog knap i saa stor M angde som November, og nu  langes vi 
kun efter lidt stadig V inter med et jav n t Snedakke og Frost, som 
er nodvendigt for alle Skovkjorsler, der jo for S verig  ere af stor 
Betydning baade for den direkte Afvirkning af T r a  og for T ra n s ­
porten til Jernbrugene af B rande og Kul.
Af betydeligere F rostnatter i Som m erens Lob havde vi 2 , 
som anrettede en D el Skade, nemlig mellem den 1 8 — 19 . M a j, 
men dog navnlig 2 0 — 2 1 . J u n i .
V i n t e r s a d e n  modstod i Reglen den torre snelose V inter 
langt bedre, end man turde haabe; dog led Rugen adskillige S te ­
der en D el og fladedes senere ved Nattefrosten i Foraaret og F o r­
sommeren; dog synes ikke Frosten den 1 8 — 19. M a j at have an­
rettet saamegen Skade, da Rugen endnu ikke var streden ud, hvor­
imod Frosten den 2 0 — 2 1 . J u n i  ofte har frembragt store S p rin g  
i  Axene. Hveden har derimod baade i de mellemste og nordligere 
Hvedeegne staaet sig godt og led kun undtagelsesvis af Frosten.
B a a r s a d e n s  Lcegniug kunde i Reglen begyndes 14  Dage 
tidligere end det foregaaende A ar. Jo rden  var sårdeles bekvem
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og let at behandle, og til S piringen  og den forste Udvikling var 
den tilstrækkelig fugtig. D e unge P lan te r bleve imidlertid ofte 
trykkede i Vcrxten baade ved Nattefrosten, navnlig i J u n i ,  og af 
Tsrken i Begyndelsen og iscrr i M idten af J u n i ;  men med R eg­
nen og Varmen i de sidste D age af J u n i  og navnlig hele J u l i  
M aaned udvikledes baade Vaarscrd og Vintersoed i en aldeles for­
bavsende G rad , baade i S t r a a  og Kjerne, og Udsigterne opklaredes 
mere og mere. D a  hertil kom det glimrende M odnings- og Host­
vejr i August og de forste D age af September uden en eneste 
Regndag, blev ogsaa Resultatet af Kornhosten gjennemgaaende godt 
over den allerstorste D el af Landet, om og paa sine S teder en 
eller anden D el af Sceden allerede fra Foraarct og Forsommeren 
havde lidt saameget, at Skaden ikke kunde afhjcelpes.
P a a  G r c r S v o e x t e n  har den tsrre  V inter og navnlig den 
torre Forsommer havt en stadelig Indflydelse. Græsmarkerne vare 
hele Vinteren nogne og visne og savnede i den sydligere D el af 
Landet detj velgjorende Snedakke, og Redderne vare torre nede i 
Jo rden . D a  heller ikke Foraaret bragte den seedvanlige Rodblsde, 
og M a j og J u n i  kun gave liden Regn, men ofte stcrrk Varme og 
T srk e , blev Udbyttet af G ru s  og Klaver paa Agerjorden vel af 
Kvalitet ret godt, men meget ringe til Fyld.
P a a  E n g e n e ,  hvis Host falder saameget senere, blev det ved 
Regnen i J u l i  betydelig bedre; men de gave dog nceppe i Gjennem- 
snit en M iddelhsst, selv om de enkelte S teder gav mere end a l­
mindeligt. F o r Jndbjergningen var Vejret vel sine S teder noget 
ugunstigt, men gjennemgaaende kom dog ogsaa H set ind i god 
Tilstand.
G rusn ingen  til Kreaturerne var i det Hele taget ikke rigelig, 
fljondt dog bedre, end man fluide have ventet efter den torre 
V inter og den torre Forsomm er; men J u l i  M aaneds Regn hjalp 
fortræffelig i den ellers scedvanlig torreste T id . V urst var det 
ofte a t skaffe tilstrækkeligt og godt V and navnlig i S lu tn ingen  af 
August og forst i Septem ber; dog horer man ikke nu bagefter om 
vusentlige stadelige Folger deraf. M a n  nodsagedes jo tidlig til 
a t binde ind, og i Reglen var ved den strunge V inters In d tråd en
i M idten af Oktober Grcrsset ogsaa i den G rad  afpillet, at det 
nappe havde varet fordelagtigt at holde Kreaturerne langere ude. 
Im idlertid  bevirkede den tidlige In d b in d in g , at man begynder a t 
frygte for Fodermangel hist og her, da den gode Korn« og H alm - 
host ikke altid vil kunne erstatte den M angde af H s , som savnes. 
Priserne paa Kreaturer ere dog ikke faldne i nogen folelig G rad , 
hvad der jo tyder p aa , at man dog har H aab om at kunne slaa 
sig igjennem uden vasentlig at reducere Besatningerne.
R o d f r u g t e r n e  lede ofte en D el af Torken og Frosten i 
Forsommeren og bleve derved satte betydelig tilbage; men i Reglen 
have dog Regnen og Varmen i J u l i  ophjulpet S kad en ; derimod 
blev deres Bcrxtperiode iqjen meget tidlig afsluttet ved den langvarige 
Torke i August og fsrste Halvdel af Septem ber. Forst den oel- 
gjsrende Regn 1 6 — 17 . September bragte igjen Lio i Gulersdderne 
og de sildig saaede Roer. Kartoflerne, som her i Landet have den 
langt overvejende B etydning, bleve vel noget for tidlig modnede 
og opnaaede derfor ikke den S tsrrelse, som man i Begyndelsen af 
August maatte vente efter den overordentlig frodige Udvikling i 
J u l i ,  men alligevel blev Kartoffelhssten soerdeles god, baade hvad 
Momgden og Kvaliteten angaaer. D et er kun meget sjeldent, at 
man seer Kartoflerne saa rene, torre og glatte og uden S p o r  af 
Sygdom m e, som T ilfa ldet var iaar ncrsten overalt. O ptagningen 
af Kartoflerne er i Reglen bleven udfort inden Vinteren i O ktober; 
paa enkelte S ted er naaedes dette imidlertid ikke, saa de maatte 
sidde i Jo rden  til ind i November. D e skadedes dog herved i 
Reglen ikke af Frosten, men Optagningen besvcrrliggjordes i hsj 
G rad . Optagningen af de gorige Rodfrugter blev kun sjeldent 
fuldfort, inden Sneen  kom. M an  var i Reglen m idt i Arbejdet, 
og de Rodfrugter, som vare optagne, men ikke tilstrækkelig dcrkkede. 
bleve natu rligv is beskadigede af Frosten og maatte hurtigst mulig 
opfodres. D e , som derimod sad i Jo rd e n , led ofte flet intet, 
undtagen for saa vidt de ved Optagningen senere vare vaade 
og fugtige og derved mindre holdbare. Gulersdderne lede mindst, 
og kun T u rn ip s synes hist og her at have faaet nogen Skade 
af Frosten.
A t Aaret har varet e t g o d t  A a r  f o r  den s venske  L a n d ­
m a n d  ligger dog ikke udelukkende i den som oftest gode H ost; men 
muligen endnu mere i de gode P r i s e r ,  han har opnaaet for sine 
Produkter. I  de sidst forlobne A ar begyndte man at tro, at det 
var en Umulighed med den stadig tiltagende Konkurrence fra Ame­
rika og R usland  at kunne naa op igjen til saadanne P riser som 
dem, der ere naaede saavel for Mejeriprodukterne som for Kornet. 
O g  Virkningen af de bedre P riser er ikke blot den, at derved i 
Ojeblikket Jndtcegten af Ejendommene er bleven storre end de fore- 
gaaende A ar; men man har faaet nyt Haab om , at Landbruget 
igjen vil kunne bare sig, idet man har seet, a t der dog er en 
M ulighed for a t opnaa P riser som ia a r , og selv om dette ikke 
ret ofte fkulde indtraffe , har dog dette A ar bragt en S tan d sn ing  
i  den nedadgaaende T illid  til Landbrugets R entabilitet, og man 
faaer T id  til a t overveje og tage sine Forholdsregler imod atter 
mulige« indtradende magre Aar.
Hvorvidt E j e n d o m m e n e  i det Hele i Almindelighed for­
rente sig eller ikke, er vanskeligt at sige, og vel i et Land som 
S verig  endnu vanskeligere end i D anm ark, da her i Landet en 
meget stor D el af de middelstore og storre Landejendomme besiddes 
af Em bedsm and, navnlig Officerer og andre Personer, som ikke 
udelukkende ere henviste til a t leve af deres Landbrug. D esuden 
ere Priserne i den G rad  forfkjellige, a t man heller ikke derefter 
kan drage nogen begrundet S lu tn in g . Kun faa Handler have 
fundet S te d , og da kun til lave P rise r; men Konkursernes A ntal 
blandt Ejendomsbesidderne har varet langt ringere end i de fore- 
gaacnde Aar.
Bestrabelserne for a t staffe bedre U d s a d s f r o  baade af Korn, 
G ra S - og R odfrug tsfrs  tiltage stadig, hvad der f. Ex. viste sig 
ved den store V ag t, der lagdes paa Froudstillingen ved Landbrugs­
modet i B o ra s .
O gsaa for et bedre H  u s d y r h  o l d  arbejder man jav n t fremad 
baade hos den enkelte Landmand og ved Husholdningsselskaberne, 
der ofte lade indkjsbe gode T illag sd y r til S a lg  blandt Beboerne 
i Egnen.
F or O p d y r k n i n g e r  af de udyrkede Arealer virkes der med 
stor I v e r ,  og navnlig ivres der med stsrre og storre Kraft for 
Tsrlcrgning og Opdyrkning af Landets umaadelige Mosestroekninger, 
hvoraf der aarlig indtages sårdeles store A realer, som i Reglen 
ved en fornuftig Behandling indbringe deres Ejere en betydelig 
Forogelse i Jn d tag ten  ikke blot direkte ved S a lg e t af Produkterne 
derfra, men ligesaa meget ved den betydelige G jodningsm asse, som 
derfra kommer den o. rige Agerjord til Nytte.
A r b e j d e r f o r h o l d e n e  have varet gode i det forlsbne A ar, 
og man har heller ikke market til nogen Arbejdsloshed, uagtet der 
ikke har varet arbejdet saa meget paa Jernbaner, som i de fore- 
gaaende A ar; men Aarsagen hertil m aa vel ssges i den sardeles 
store U d v a n d r i n g  t i l  A m e r i k a .  Udvandringen af Tjeneste­
folk til D anm ark og Tyskland er derimod aftagen betydelig. 
Im o d  denne sidste Udvandring ivres meget starkt, fordi det har 
viist sig , at navnlig af det kvindelig T yende, som ere rejste til 
disse Lande, er en overvejende stor D el kommen tilbage her til 
Landet i en ynkelig Tilstand ofte med et eller flere B o rn  for at 
falde deres Hjemstavnskommune til B yrde, og hvad der er endnu 
varre, en D el, som herhjemme under de vante Forhold og i deres 
S lag tn in g es og Venners N arhed vare ordentlige og anstandige 
P ig e r , komme til de store S ta d e r  og rives med til allehaande 
odelaggende Laster og fordarves i B und  og G ru n d . D e P iger, 
som i D anm ark faa P ladser paa Landet, faa det ganske vist i en 
vis Henseende bedre, end de ere vante t i l ;  de faa hojere Lon, 
som dog ofte gaaer med til de forsgede Udgifter til deres Klader 
og P y n t ;  de faa kraftigere Fode og have i Reglen ogsaa mere 
T id  til deres egen Raadighed end herhjemme. M en hvorvidt 
dette er virkelige G oder, er tvivlsomt. I  hvert Fald  g jsr det 
dem ikke flikkede til igjen at vende herhjem for her at blive M odre 
og faa H us og H jem , og kun faa blive i Danmark gifte og 
kunne saaledes for bestandig fceste B o  der i Landet. D e enkelte, 
der vende hjem af sig selv efter nogle A ars Tjeneste, fole sig i 
Reglen ikke lykkelige ved deres gamle Hjem. D en allerstorste 
D el bliver derfor borte, enten til de i N sd  bliver hjemsendte, eller
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til de ende i de store S ta d e r ,  hvorfra de kun sjeldcnt lade hore 
fra sig.
D et er saaledes natu rlig t og rig tig t, a t m an med Iv e r  og 
K raft advarer imod, at Foraldrene lade deres D otre  tage Tjeneste 
i  disse Lande, og onskeligt var det i hoj G ra d , om der i  D a n ­
mark paa nogen M aade kunde virkes til G avn  og S lo tte  for de 
svenske Tjenestepiger i D anm ark , saalange det ikke helt kan und- 
g a a s , at de danste Landmand soge en D el af deres kvindelige 
Arbejdere herfra. D et forekommer mig ogsaa a t vare b illig t, a t 
i a lt F ald  en D el af Forsorgelsesbyrden for dem, som komme i 
Nod efter i langere T id  at have tjent i  D anm ark , kom til at 
paahvile dette Land; men det er vel tvivlsomt, om dette kan lade 
sig gjore. H . Z-
S v e r i g e s  A v l i n g  i 1 8 8 0 .  E fter det svenske statistiske 
C entralbureaus Bearbejdelse af Lensbestyrelsernes Indberetninger- 
om Udbyttet af Jordbruget ifjor er der gjort en meget rig Av­
ling af Kom . D en anslaaes til 7 1 0 ,0 0 6  T d r. Vinterhvede,
4 .5 0 0 .0 0 0  T d r. V interrug, 3 ,5 0 0 ,0 0 0  T d r. B yg , 1 1 ,6 0 0 ,0 0 0  
T d r. Havre, 1 ,3 0 0 ,0 0 0  T dr. Blandkorn, 4 2 0 ,0 0 0  T dr. LErter,
1 6 5 .0 0 0  T d r. Vikler samt mindre M angdcr af V aarrug , V aar- 
hvede, B onner, Boghvede og N aps . Kornet har verret af meget 
god Beskaffenhed. I  Voegt anflaaeS det til 5 1 ,7 0 0 ,0 0 0  Cent­
ner, medens GjennemsnitSudbyttet for Aarene 1 8 7 4 — 79 anslaaes 
til 4 3 ,5 0 0 ,0 0 0  Centner.
Af Poteter er der avlet mere end i noget tidligere A ar, og 
det opgives fra alle Len, at de er sårdeles gode iaar. Udbyttet 
anslaaes til 1 3 ,8 0 0 ,0 0 0  T snder mod 1 0 ,7 0 0 ,0 0 0  i Gjennem- 
snit for Aarene 1 8 7 4 — 79.
Hoavlingen har varet middelmaadig i Kvantitet, men af god 
Beskaffenhed. D et antages, at den vil vare fuldt tilstrakkelig, 
da H alm udbyttet er blevet stsrre end sadvanligt, ligesom der 
findes betydelige Beholdninger af H s  fra de to foregaaende Aar, 
da M angden  var meget stor.
Norge.
D et norste Jo rd b ru g  har i det forlsbne A ar arbejdet under 
jav n t gunstigeVilkaar. V e j r f o r h o l d e n e  have varet usadvanlig 
ensartede over hele Landet, saa at der ikke er en saadan Forfljel 
paa Afgrodcn i Kystdistrikterue og det Nordenfjeldste paa den ene 
S id e  og i det Bstenfjeldste paa den anden S id e , som der plejer 
at vare. T il sine T ider var Vejret vistnok lidet gunstigt for 
Vegetationen, men frugtbare Perioder rettede i  vasentlig G rad  den 
Skade, der var g jo rt, og Landmanden har al G rund  til a t  b e ­
t r a g t e  A a r e t s  U d b y t t e  me d  T i l f r e d s h e d .
Efter et mildt Vejrlig i V inter kom B aaren tidlig. M ark­
arbejderne begyndte overalt tidligere, end det er sadvanlig t, og 
Kornet kom i Reglen godt i Jorden . Forsommeren var meget 
to r , navnlig i den ostlige D el af Landet. Kornet kom tildels 
u javn t op, og Engene stode i S tam p e. P a a  grund Jo rd  blev 
G rasvax ten  mangesteds afsveden, og henimod Udgangen af J u n i  
M aaned var der ganske mislige Udsigter baade for HoetS og K or­
nets Vedkommende i de fleste Egne af Landet. Enkelte Distrikter 
og enkelte Bygdelag gjorde dog Undtagelse herfra; der gik i Lobet 
af M a j og J u n i  frugtbare Regnbyger hen over enkelte skarpt be­
gramsede Egne, hvor Korn og G ru s  som Fslge heraf stod frodig, 
medens Nabobygderne rundt omkring vare hjemssgte af brcrndcnde 
Torke. Ved Udgangen af J u n i  indtraadte et overordentltg frugt­
bart V ejr over hele Landet, rigelig Regn i Forbindelse med stcrrk 
Varme, og Vegetationen udviklede sig med den Hurtighed, som er 
karakteristisk for Norden under saadanne Forhold. S e lv  i de 
Egne, hvor Torken havde varet v a rst, rettede Ageren sig hu rtig ; 
Engen var allerede for langt fremme i sin V ax t til a t nyde fuldt 
godt af det gunstige V ejr, men den blev dog bedre, end man 
havde ventet. Udover Eftersommeren og Hosten vare Forholdene 
meget gunstige, lige indtil a lt var bragt godt i H u s ;  varmt d ri­
vende V ejr bragte Ageren hurtig til M odenhed, Frost gjorde 
ingensteds S kad e , og der var Torvejr under Jndhostningen, saa 
a t denne foregik med uscrdvanlig Lethed. F o r Hostplsjning og
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Rugsaaning var Vejret dog ikke heldigt; der var stor M an ge l paa 
Fugtighed i  Jo rden , og Frosten indfandt sig tidlig. I  det S  sten - 
fjeldfke rak m an ikke a t faa plejet, hvad man skulde, og R u g ­
agrene vare i Reglen overordentlig simple, da S neen  faldt.
Af H s  har Landet formentlig havt en Avling som i et 
knapt M iddelaar, hvad M angden  angaaer, men Kvaliteten er i 
Reglen god og vil i nogen G rad  opveje den mindre M angde. 
D er er nappe Fare for Foderm angel; i de Egne, hvor Udbyttet 
blev mindst, nemlig i Trakterne om Kristianiafjorden, er der meget 
store Beholdninger af H s  fra tidligere A a r , og der er overalt 
avlet megen og god H alm . I  Finmarken vil der dog blive
meget knapt med Foder til B aaren ; Vejret var der meget ugunstigt 
under Jndhsstningen, og meget H s  blev i den G rad  udskjamt, a t 
det ikke lader sig benytte.
Af K o r n  har Avlingen varet storre end i et M id d e laa r, i 
mange Egne endog adskillig stsrre, og Kornet er tillige af fo rtrin­
lig Beskaffenhed. R ugen flog dog ikke til ia a r ;  den gav i Reglen 
mindre Udbytte end sadvanlig , men den har forholdsvis liden 
B etydning , da der i et almindeligt A ar ikke avles mere R ug end 
omtrent 6 L ^  hele Kornmangde. D e t er meget sjel- 
dent, a t der i vort vidtstrakte Land overalt kommer en saa vard i- 
fuld Avling af Korn i H us , intetsteds beskadiget af Frost eller af 
H sstregn, som ofte g jsr saa stor Skade hos os og hyppig til- 
in tetg jsr de rigeste Forhaabninger.
K a r t o f l e r n e  have ikke flaaet synderlig godt til. Vejret 
var maaske vel to rt for dem, og i Begyndelsen af August ind­
fandt Kartoffelsygdommen sig og udviklede sig med rivende H u r­
tighed. Sygdom m en havde iaar storre Udbredelse end sadvanlig; 
i mange hojtliggende Fjeldbygder, som pleje a t blive forskaanede 
for den, har den iaar anrettet adskillig Lidelaggelse. D et synes 
dog, som om Kartoflerne mangesteds holde sig bedre i  Kjalderne, 
end man skulde ventet, og der er nappe G rund til a t frygte for 
nogen mere almindelig udbredt M angel paa Sattekartofler til 
V aaren.
M a n  kan i det Hele taget karakterisere Aaret som e t m e g e t
g o d t M i d d e l a a r .  D en enkelte Landmand har vistnok blot i  faa 
Egne erholdt rig t Udbytte af alle de B axter, han dyrker, og der 
er ikke mange G aard e , som har et „K ronaar". M im der har 
ikke nogetsteds varet M isv a x t, naar m an undtager enkelte Egne i 
Finmarken, hvor Jordbruget har liden Betydning, og den Afgrode, 
som er kommen i H u s  i Landet taget i dets Helhed, er derfor 
utvivlsomt storre end sadvanlig.
H ertil kommer, at de fleste af Landmandens Produkter ere 
blevne g o d t  b e t a l t e  i A arets Lob. D ette gjalder navnlig om 
S m o r  og O st. Af hjemmeavlet Korn har isar R ugen varet 
starkt efterspurgt, medens B yg  og Havre have vanskeligere for at 
holde Priserne tilsvarende hvad der betales i Nabolandene. D et 
norske Korn er endnu gjennemgaaende en simpel V are , tildels en 
Fslge af vort K lim a; men tildels ogsaa en Folge af en uensartet 
Jo rd  i lav K ultur og et mindre godt S aakorn .
Kjsd og levende K r e a t u r e r  have dog staaet i ganske lav 
P r i s  i  Lobet af Aaret og navnlig udover Efteraaret. D er er 
foregaaet nogen Export af S la g te fa  til E n g lan d , og over K ri- 
stiania er der saaledeS i Lobet af Som m eren skibet omtrent 1 0 0 0  
S tk r . Kreaturer. Denne Udfsrsel af Fedekreaturer vil vanskelig 
kunne arbejde sig op til nogen storre B etydning, uden efterhaanden 
som vort Jo rdb rug  gaaer fremad, og Kreaturracerne udvikle sig 
samtidig med dette. D et norske K vag er i sin Almindelighed 
lidet stikket for Fedning. D et vilde have storre Betydning for 
vort Land, om der kunde istandbringes en Udfsrsel af Malkekvoeg. 
S to re  Distrikter af Landet ere fortrinlig flikkede for O pfodning 
heraf, og der er i Reglen om Hosten paa de M arkeder, som af­
holdes i Thelemarken og de omliggende B ygder, et rig t Udvalg 
af virkelig gode om end smaa Malkekoer. D er betaltes i Host 
paa disse M arkeder omtrent 1 0 0 — 120  K r. for gode unge Koer, 
og Transporten  ned til Kysten drejer sig om 6 — 8 Kr. pr. S tk .
D et forlsbne A ar har utvivlsomt bidraget noget til a t bedre 
L a n d m a n d e n s  o k o n o m i s k e  S t i l l i n g ,  der mangesteds var 
adskillig trykket, dels som Folge af de yderst mislige A ar 1 8 7 6  
og 1 8 7 7 , dels ogsaa paa G rund  af de lave P rise r , der i nogen
T id  have varet gjaldende for Jordbrugsprodukter, og som i vort 
Land ere fremkaldte ved de samme Aarsager som i andre euro- 
paiske Lande. D er er ogsaa en utvivlsom Fremgang i Jo rd b ru ­
gets D r i f t ,  om denne Fremgang end ikke er meget fremtradende. 
I  Almindelighed savner den norske Landmand endnu egen Kapital 
til stsrre G rundforbedringer og til en mere intensiv D rift. A t 
ivarksatte saadanne Forbedringer hurtig og ved laante Penge vil 
i  de fleste T ilfa lde vare lidet lsnnende, da Landmanden vanskelig 
kan paaregne noget Overskud over de Renter, han maa betale, og 
n aar der efter gunstige K onjunkturer, der have lokket til a t an­
vende laante M id ler i stsrre O m fang, atter indtrader trange 
T ider, da bliver S tillingen  ofte meget trykket netop for den drif­
tige M and , der har vovet sig i F a rd  med stsrre Foretagender uden 
a t have egen K apital til dem. Herpaa have de narmest fore- 
gaaende A ar hos os frembudt talrige Exempler, som med N sd - 
vendighed have virket til i det Hele at afskrakke fra mere omfat­
tende Arbejder, selv om disse var fuldt berettigede i og for sig. 
Jav n ere  og sundere Forhold i denne Henseende synes nu at vare 
i F a rd  med a t udvikle sig. M edens stsrre og mere omfattende 
Foretagender er sjeldne, og medens man maafke ikke nogetsteds 
forsager at gaa saa hurtig frem, som det var T ilfa ldet for nogle 
A ar siden, er der mange Tegn t i l ,  a t det rolige Arbejde fremad 
mod et bedre Jo rd b ru g , et fornuftigere Kreaturstel og et mere 
tidsm aSsigt M ejerivasen vinder In d g ang  inden stedse videre Kredse. 
D e t kan i  denne Forbindelse bemarkes, a t L a n d b r u g s s k o l e r n e  
ere starkt ssgte overalt i Landet, ligesom der stilles store Krav til 
den V ejledning, som ydes af S ta te n s  L a n d b r u g s i n g e n i s r e r  
og A g r o n o m e r  og af de A m tsagronom er, der findes i de fleste 
Distrikter. In teressen for Låsning af Landbrugsboger og Afhand­
linger om S p srg S m a a l, der vedrsre Jo rd b ru g e t, er i gladelig 
F rem gang, flere Landhusholdningsselskaber ere begyndte a t udgive 
smaa Tidsskrifter for a t imsdekomme Trangen til saadan L åsning, 
og adskillige B lade , der soge sine Lasere vasentlig blandt Land­
m an d , ofre LandbrugSspsrgsmaal stsrre Opmarksomhed end tid­
ligere.
D e o f f e n t l i g e  F o r a n s t a l t n i n g e r  f o r  L a n d b r u g e t s  
F r e m m e  have i det forlobne A ar virket i omtrent samme O m fang som 
tidligere. B land t de faa Forandringer, som ere foregaaede, kan moerkes, 
at der er ansat en ny Landbrugsingenior, der vil arbejde voesentlig paa 
Vestkysten. P a a  G rund  af de meget trykkede Tider indskrænkede 
S to rth in ge t i 18 79  de herhen horende Bevillinger noget, saaledes 
at m an i det nceonte A ar maatte indstille en D el D yrfluer, der­
under almindelige Forhold afholdes ved H jalp  af S ta tsb id rag . 
D isse Bevillinger gjcnoptoges af S to rth inget i 1 8 80 , uagtet Rege­
ringen ikke havde troet a t burde foreflaa dem i sit fulde O m fang, 
da Tiderne fremdeles vare lidet gunstige. D er er i det Hele fra 
S to rth in ge ts  S id e  saagodtsom stedse viist megen Jmodekommenhcd 
ligeoverfor de Krav, som Foranstaltninger til Jo rdbrugets Fremme 
have stillet.
I  Bestyrelsen for den hojere L a n d b r u g s s k o l e  p a a  A a S  
har der i A arets Lob fundet den Forandring S te d , a t den tid­
ligere D irektor F . A. D a h l  er fra traad t, medens T h . K o I l e r ,  
forhen Bestyrer af Kristianias A m ts Landbrugsskole, er traad t i 
hans S te d .
Noget storre almindeligt Landbrugsmsde har ikke varet a f­
hold t, men derimod talrige lokale D yrfluer og enkelte Udstillinger 
af Landmandsprodukter. D isse T y rflue r foranstaltes hovedsagelig 
af Amternes Landhusholdningsselflaber, der i det Hele synes at 
virke med storre K raft end tidligere, om man end kunde onfle, at 
de baade havde et storre A ntal Medlemmer og flere M idler til sin 
Raadighed.
Kainbo pr. MosS, 29de Decbr. 1830.
G . W a n k e l .
